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外直接投资规模的迅速发展，截至 2015 年末，中国当年的 OFDI 流量和存量分

































Since the "going out" strategy was established in 2000 , Chinese enterprises have
been going out and China's scale of outward FDI has as result achieved
great-leap-forward development. By the end of 2015, China's foreign direct
investment flow and stock were 145.67 billion US dollars and 1,097.9 billion US
dollars, ranking the world's second and eighth, and achieving an average annual
growth rate of 35.85% and 23.84%. While the scale of China’s OFDI is increasing
rapidly, the existence of the reverse technology spillover still remains unanswered and
which is related to the success or failure of China’s constructing the “two-way open
economy” .
In order to answer these questions, this paper takes the economic data of OFDI
stock, R&D capital stock, human capital stock and absorptive capacity of 30
provinces and cities in China from 2003 to 2014 as the object of study. Firstly, a
nonlinear model is constructed to test if the reverse technology spillover is related to
OFDI, followed by the empirical test and the robustness test for the existence of
reverse technology spillovers in China's OFDI, and finally, a panel threshold model is
build to test whether the different absorptive capacity play key role in reverse
technology spillovers effect. The conclusion is as follows: Firstly, China's reverse
technology spillovers are positively related to foreign direct investment; Secondly,
China's reverse technology spillover of foreign direct investment does exist, and the
reverse technology spillovers from developed countries is the most; Thirdly,
absorptive capacity such as openness, technology gap and inward foreign direct
investment play key role in the process of OFDI reverse technology spillover. Finally,
the elasticity of east provinces’ TFP to foreign R$D stock is higher than middle and
west provinces, the elasticity of China’s TFP to developed countries’ R$D stock is
higher than non-developed countries.






























第四节 国内各省 TFP关于国外 R&D存量的弹性测算................................41
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年中国的 OFDI流量和存量分别为 29 亿美元①和 334 亿美元，占全世界比重不到
0.5%，然而到了 2015 年，中国的 OFDI 流量和存量分别为 1456.7 亿美元和 10979
亿美元，占当年世界的 9.9%和 4.34%,投资流量和存量分别实现了 38.58%和
23.84%的年均增长率，而且 2015 年中国的对外直接投资总额超过外商直接投资
总额，首次实现了对外直接投资项下的资本净输出，对外直接流量和存量分别排
名全世界第二位名和第八位，截止 2015 年底，中国的 2万家企业已经在全世界
180 多个国家和地区设立了 3万多家企业，在 OFDI 的产业分布结构中，第一二













































































R&D 强度和技术差距等吸收能力，但是都忽略了 FDI 和 OFDI 在吸收技术溢出
效应方面可能存在的联动性以及加工贸易对于技术吸收能力的提升作用，因为





研究最早见于 Coe 和 Helpman(1995)的开创性研究，他们在 Helpman 和
Grossman(1991,1992)关于创新驱动经济增长的理论上建立了本国全要素生产率
关于本国 R&D 存量和贸易加权的外国 R&D 存量的回归模型，
（其中 rdf 是经过贸易加权的他国研发资本存量）并用 21 个
OECD国家 20 年的面板数据获得如下结论：跨国技术外溢通过贸易渠道发生，
本国可以通过贸易手段吸收镶嵌在进口产品里的先进技术；小国 TFP 关于其他国





针对跨国技术溢出与贸易或 FDI 的相关性上，Keller（1998）在 Coe 和
ln lnd diTFP RD   















1 2ln ln ln( )d d fi iTFP RD RD RD       
Helpman(1995)构建的模型的基础上，通过蒙特卡洛模拟过程产生 1000 组随机
的双边贸易数据取代真实的双边贸易数据，并用模拟的数据结合 CH的数据进行
了和 CH同样的回归，却得出了和 CH 同样的系数，因此得出全球技术溢出并非
是贸易相关的，也就是在回归时可以直接对各国的研发资本存量做水平加总。相
反地，Fracasso 和 Marzetti（2013，2015）对这个问题进行了两次探讨，第一次








关于不同溢出渠道的比较研究则较多，Pottelsberghe(2001)采用 13 个 OECD
国家 1971-1990 的数据综合考察了贸易、FDI和 OFDI三种不同渠道的溢出作用，
并计算了不同国家之间 TFP 对于 R&D 资本存量的弹性，得出如下结论：首先
FDI 和 OFDI 都是全球技术传递的重要渠道，其次，对于大国来说，其通过 OFDI
渠道获得的他国技术溢出要大于通过贸易渠道获得的溢出。Bitzer 和
Kerekes(2008)通过把贸易、FDI 和 OFDI渠道获得的全球 R&D溢出加入标准的
柯布-道格拉斯生产函数，并用 17 个 OECD 国家十个制造业部门 1973-2004 的
数据进行回归，得出如下结论：首先，通过 FDI 渠道的国际 R&D溢出显著为正，
其次，通过 OFDI 渠道的 R&D 溢出不显著，而且对于非发达国家显著为负即非
发达国家对外直接投资并没有显著提高本国技术甚至阻碍了本国技术的增长。
Zhu和 Jeon（2007）则在贸易和 FDI 渠道外新增探讨了信息技术在技术溢出中的
作用，他们用平均每一百人所拥有的手机量衡量信息技术水平，并用两国信息技

































数量，采用 18 个新兴国家对 34 个 OECD 国家 1990-2010 的对外直接投资数据
研究了新兴国家的 OFDI 逆向技术溢出效应，得出如下结论：新兴经济体对 OECD
国家的对外直接投资存在着显著地逆向技术溢出，但是通过 OFDI 渠道获得的溢








































的国家。Falvey 和 Foster（2007）研究了 5 个研发支出密集的 OECD 国家对 57























































































































OFDI 显著地提高了我国的创新能力，其中制造、营运和研发环节的 OFDI 为主
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